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Resumen 
Abordar los desafíos que el cuidado y autocuidado de salud plantea requiere de un trabajo desde 
temprana edad. Este proyecto se propone trabajar con niños de nivel en la identificación de hábitos 
cotidianos vinculados a la salud y el fortalecimiento de aquellos que contribuyen positivamente a su 
conservación. Se hará foco en la identificación de hábitos vinculados a: higiene bucal, alimentación y 
actividad física, prevención de accidentes y uso de medicamentos, estrategias locales de abordaje 
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